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? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai suatu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap.      (Q.S Alam-
Nasyrah : 5-6) 
 
? Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang               
demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang meyakini bahwa mereka             
akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali                             




? Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan terang kepada 























Skripsi ini kupersembahkan kepada: 
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memberikan semangat dan inspirasinya.  
• Mamaku tersayang. 
• Untuk Erwin yang selalu ada di hati, 
fikiran dan sanubariku ”I will always 
love you forever”. 
• Sahabat-sahabatku yang berbahagia 
selalu mbak Rahma, Ari Bagong, Yessy 
Tumo “You are the best my friend”. 
• Semua pihak yang tidak bisa disebutkan 
satu per satu yang telah banyak 
memberikan bantuan, sarana maupun 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun 
secara bersama-sama gaji, supervisi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan 
karyawan di Perusahaan Batik Busono Adhi di Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Perusahaan Batik 
Busono Adhi Surakarta, sampel yang diambil sebanyak 50 responden dengan 
teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 
sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan 
uji asumsi klasik. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan  
regresi: Y = 0,735 + 0,396 X1 + 0,232 X2 + 0,328 X3 + e 
Artinya gaji, supervisi dan lingkungan kerja berpengaruh secara positif 
terhadap kepuasan kerja karyawan. Dari hasil uji t disimpulkan bahwa gaji, 
supervisi dan lingkungan kerja secara parsial mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Dari hasil uji F disimpulkan bahwa 
gaji, supervisi dan lingkungan kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.  
Variabel gaji mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kepuasan 
kerja karyawan dibandingkan dengan variabel lainnya karena koefisien regresinya 
(b1 = 0,396) lebih besar jika dibandingkan koefisien regresi supervisi dan 
lingkungan kerja. Pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai R2 = 0,533 
artinya variasi variabel kepuasan kerja karyawan dapat dijelaskan oleh variasi 
yang terjadi pada variabel gaji, supervisi dan lingkungan kerja secara bersama-
sama sebesar 53,3% sedangkan sisanya 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar model misalnya jenis pekerjaan, pngembangan karier,  promosi, dan lain-lain. 
Untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan pimpinan Perusahaan Batik 
Busono Adhi Surakarta disarankan untuk meningkatkan gaji karyawan, supervisi 
dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan memuaskan.  
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Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis 
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pihak, baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini mengungkapkan rasa 
terima kasih  yang tulus  dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang 
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1. Bapak Drs. Syamsuddin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UMS yang 
telah memberi izin penelitian kepada penulis. 
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skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan  bimbingan dan 
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5. Eyang Tie tercinta yang selalu memberikan doa, dorongan  dan juga telah 
membiayai kuliah hingga terselesainya skripsi ini. 
6. Mamaku tersayang yang selalu memberikan banyak nasehat terimakasih  
mama. 
7. Erwin yang selalu memberikan banyak inspirasi, semangat, dorongan, 
dedikasinya dan juga doa sehingga terselesainya skripsi ini ”I will always love 
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8. Sahabat-sahabatku yang berbahagia (Arie Bagong, Mbak Rahma Gajah, Yessy 
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